
















































































































































































































































































































































































































































































４）中国政府が2002年12月にQFII（Qualified Foreign Institutional Investor：適格海外機関投資家）
制度を導入した。2007年末までに52の海外機関投資家がこのQFII資格を獲得しており、その内49
の機関投資家に合計で99.95億ドルの投資額が割当てられている。また、13の銀行（５つの外国銀
行を含む）が、中国でQFIIの受託業務を展開する権利がすでに獲得されている。
５）中国証券監督管理委員会、前掲、pp81～123参照。
６）中国証券監督管理委員会、前掲、p107
７）中国証券監督管理委員会、前掲、P50以下参照。
８）中国証券監督管理委員会、前掲、p51～54
９）雅虎知識堂、「何謂股権分置？」http://ks.cn.yahoo.com/question/1406102011452.html.、2010年
４月６日にアクセス。
10）同上。
11）中国証券監督管理委員会、前掲、P53
12）中国国家統計局編『2009 中国統計摘要』中国統計出版社、2009年、P87
13）同方股 は、2010年７月21日新たに1,688万株の法人向け「未流通株」（当面流通させない株）を
発行した。
14）股権分置改革で最初に選ばれたモデル企業のURLは、以下の通り：
三一重工：http://www.cs.com.cn/juyuan/600031/m1_1.html
上海紫江：http://www.cs.com.cn/juyuan/600210/m1_1.html
冀中能源：http://www.cs.com.cn/juyuan/000937/m1_1.html
同方股 ：http://www.cs.com.cn/juyuan/600100/m1_1.html
15）中国証券監督管理委員会、前掲、P70
份
份
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